












































  そして，山口満・唐澤勇監修『実践に活かす 教育課程論・教育方法論』（2008.9 第 14 版）の「第

























































　　　　Ⅰ．教育活動   Ⅱ．教材研究活動　　Ⅲ．自主的活動　　Ⅳ．評価活動
と命名し，以下にそれぞれの役割・機能を説明する．





































































































































































Study on the Structure of School Education :
Component of School and Educational Space
ITOH Ushio
Abstract : In this paper an educational space that is formed from the elements that make up the school is 
closely related to the educational objectives. Then, there is a space for each educational roles, missions, school 
education exists is supported by the school space. I recommend the contents of the above. Education reform in 
Japan since 1990, is required “accountability” for schools, “school assessment” has become a hot topic in order 
to improve the school .And the existence of educational objectives in school very focused. It is because the 
educational objectives of the school are involved in all educational activities.  And that is because the criteria 
for determining the outcome of schooling. Nowdays, it is required that their own school to analyze the status of 
achievement of educational outcomes, and actively disclose to parents and community improvement measures 
of educational activities. It will be important that the school evaluation to improve the school in the future. To 
do so, in each school, it is important to analyze the educational objectives is the evaluation criteria. Then, it is 
possible to reconstruct educational objectives of school, taking advantage of the various activities of the school 
is expected.
